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Gegen Husten ist (k)ein Kraut gewachsen?
R. Arnet1, I. Vervuert2 und C. Herholz1
1 Berner Fachhochschule, Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwis-
  senschaften, Zollikofen
2 Institut für Tierernährung, Ernährungsschäden und Diätetik, Universität 
  Leipzig
Atemwegserkrankungen stellen immer noch ein ernstzunehmen-
des und häufiges Problem für das Pferd dar. Daher sind auch ver-
schiedene Ergänzungsfuttermittel zu deren Linderung auf dem 
Markt zu finden, welche verschiedene Kräuter mit unterschiedli-
chen hohen Anteilen enthalten. 
In dieser Arbeit wurden zehn kräuterreiche Ergänzungsfuttermit-
tel ausgewählt und auf die Anzahl und Art der enthaltenen Kräu-
ter untersucht. Weiter wurden die Preise und die Dosierungen 
ermittelt. Mittels einer Literaturrecherche wurden Studien gesucht, 
welche die Wirksamkeit dieser Produkte bestätigen. 
In den zehn Ergänzungsfuttermitteln wurden die Kräuter Fenchel, 
Anis, Thymian, Süssholz, Spitzwegerich, Eibisch, Bockshornklee, 
Brennnessel, Huflattich, Holunder, Islandmoos und Eukalyptus 
gefunden. Je nach Produkt waren zwischen einem und neun ver-
schiedenen Kräutern enthalten. Die Wirkungen der Kräuter wur-
den überwiegend mit ‘schleimlösend’, ‘entzündungshemmend’ 
oder ‘Husten lindernd’ beschrieben. Nicht für jedes der genannten 
Kräuter wurden wissenschaftliche Publikationen zu Wirksamkeits-
studien- und / oder Dosierungsempfehlungen beim Pferd gefun-
den. Ein Kilogramm der untersuchten Ergänzungsfuttermittel 
reichte für ein 500 kg schweres Pferd bei der angegebenen Dosie-
rung zwischen 5 und 60 Tagen. Die Kosten betrugen pro Pferd 
und Tag zwischen 20 Rappen und 3.30 Franken. Dabei schnitt ein 
Produkt mit drei verschiedenen Kräutern (Fenchel, Anis in der 
Dosierung von je 2-5 g/ 100 kg Körpergewicht und Bockshornklee 
ohne Dosierungsempfehlung) mit 20-50 Rappen pro Tag am bes-
ten ab. 
Die kräuterreichen Ergänzungsfuttermittel können vorbeugend 
oder unterstützend bei Atemwegserkrankungen des Pferdes ange-
wandt werden. Weitergehende Studien zur Wirksamkeit bzw. zu 
Dosierungsempfehlungen beim Pferd wären wünschenswert.
